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? Sebaik -baik pekerjaan adalah usaha seseorang dengan 
tangannya sendiri, apabila ia ikhlas. 
              (riwayat Abu Hurairah r.a) 
 
? Allah menganugerahkan Al-Hikmah kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Dan barang siapa yang dinaugerahi Al-Hikmah itu, 
ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan 
hanya orang-orang yang bersabarlah yang dapat mengambil 
pelajaran. 
         (QS. Al-Baqoroh: 269) 
 
? Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu 
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang sabar. 
         (QS. Al-Baqoroh: 155) 
? Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) 
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu. 
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Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Ba’da tahmit senantiasa teruntuk Allah SWT, atas limpahan rahmat 
karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan 
karunia tersebut mampu mengantarkan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang 
selalu taat pada-Nya. Hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik yang tiada 
hentinya Allah SWT menjaga, mengasihi dan memelihara kita hingga pada saat 
ini kita diberi kesempatan kembali untuk mencintai-Nya dan membalas cinta yang 
selama ini tiada henti, tentunya dengan senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita. 
Sholawat ma’a salam senantiasa tercurah kepada sang Murobbi pertama 
kita, sang revolusioner sejati kita Nabiyullah Muhammad Saw, kepada 
keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menapaki dinnul islam ini. 
Alhamdullilah hirobbil ’alamiin penulis telah menyelesaikan skripsi yang 
berjudul ”Analisis Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Keuntungan Pengusaha 
Kecil (Survey Pada Nasabah PD.BPR_BKK Se-Kabupaten Rembang)”. Skripsi 
ini disusun sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan 
Akuntansi, pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Ekonomi 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini tentunya tidak 
lepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan yang penuh kesabaran dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu pada kesempatan penulis menyampaikan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Dra. Hj. Titik Asmawati, SE., M.Si., selaku Pembimbing Utama 
  viii 
4. Ibu. Dra. Hj. Wafroturrohmah, SE., MM., selaku Pembimbing Pembantu. 
5. Bapak Drs. M.Yahya, M.Si., selaku Pembimbing Akademik jurusan 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
6. Bapak Bupati Rembang yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan 
penelitian. 
7. Bapak Suprayoga, selaku Kabid. Sekretariat PD.BPR-BKK Lasem yang 
beguitu sabar, serta tulus dalam membantu penulis dari awal hingga akhir 
penelitian. 
8. Seluruh karyawan-karyawati PD.BPR-BKK se-Kabupaten Rembang yang 
telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.  
9. Seluruh pengusaha kecil di wilayah Kabupaten Rembang yang telah 
memberikan  waktu dan informasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. 
10.  Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan masukan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Amiin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, mengingat kemampuan 
dan pengethauan yang masih sangat kurang, namun dengan ketidaksempurnaan 
ini insyaallah dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 
menbutuhkannya. Amiin. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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ANALISIS PEMBERIAN KREDIT TERHADAP TINGKAT 
KEUNTUNGAN PENGUSAHA KECIL  
(Survey Pada Nasabah PD.BPR-BKK se -Kabupaten Rembang) 
 
Dwi Hartiningsih, A.210 020 074 , Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2007 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya pemberian 
kredit yang diberikan oleh PD.BPR-BKK se-Kabupaten Rembang terhadap 
tingkat keuntungan para pengusaha kecil di wilayah Kabupaten Rembang. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan besarnya pemberian 
kredit sebagai variabel independen (X) dan tingkat keuntungan sebagai variabel 
dependen (Y). Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha kecil dengan 
berbagai bidang usaha yang mendapat bantuan fasilitas modal kerja dari PD.BPR-
BKK Kabupaten Rembang yang sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun 
yaitu sejumlah 440 pengusaha kecil dari tahun 2002 dan masih aktif terdaftar 
hingga Desember 2006. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 
orang responden yang diambil dengan menggunakan teknik non probability 
sampling dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara kebetulan 
(Accidental Sampling). Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dalam penelitian analisis uji independent sample t-test. 
Dari hasil analisis diperoleh bahwa terjadi perbedaan tingkat keuntunagn 
antara nasabah yang menggunakan modal pribadi dan dari kredit dalam 
menjalankan usahanya, terbukti dari ahsil analisis bahwa thitung (-3,422) > ttabel  
(1,980). Berdasarkan rata-rata responden dapat diketahui bahwa sebelum adanya 
pemberian kredit mempunyai persepsi yang lebih rendah daripada sesudah 
pemberian kredit yaitu sebesar 89545,45 sebelum adanya pemberian kredit dan 
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